












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天文 元(1532)・正 ・10巻数、毘沙門、黒木三束、仏供餅 『言継卿記』
天文2(1533)・正 ・19 巻数、炭一俵 『言継卿記』
天文2(1533)・9・21毘沙門、柿十五 『言継卿記』















永 禄6(1563)・正 ・16巻数、牛玉、炭一俵 『言継卿記』
永 禄7(1564)・正 ・19 巻 数 、札 、牛 玉 、炭 一 俵 『言継卿記』
永 禄8(1565)・正 ・25札、牛玉、山椒之革 『言継卿記』
元 亀2(1571)・5・28巻数、毘沙門一枚、竹子一束 『言継卿記』
天 正4(1576)・正 ・22巻数、毘沙門札、牛玉、山椒 『言継卿記』
天 正4(1576)・12・20巻 数 、札 、 炭一 俵 『言継卿記』
天 正7(1579)・5・20札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
天 正10(1582)・正 ・18巻数、札、牛玉、炭、山椒之皮 『言経卿記』
天 正10(1582)・9・17巻 数 、札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
天 正12(1584)・12・26巻数、札、牛玉 『言経卿記』
天 正13(1585)・正 ・24 札 、 牛玉 、 炭 『言経卿記』
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図3『 洛中洛外図帖』「鞍馬」(16世紀)
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図4「 鞍馬寺并堂舎之絵図下画」(18世紀)
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